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Пpo Дисеpтaцiю Кapauoвoi [ap'Т Bолoдимиpiвни
,,Biктopial{сЬкa бioгpaфiя тa iТ мoДифiкaцiя в ХХ сToЛiттi'',
IIoДaIIy Дo ЗaХисTy нa здoбyTTя нayкoBoГo сTyПеI]Я Кal7ДИДa.Гa
фiлoлoгiнHих IIayк зi спецiaльнoстi 10.01 .06 - теopiя лiтеpaтypи
Biктopiaнськa бioгpaфiя як oс}IoBa, нa якiй BиpoсЛa нoвiтня хyДoх(Hя
бioгpaфiя' poЗBиBaЛacЯ внaслiдoк iстopиuних, сoцiaльних, кyлЬTyplrиx Ta
МеI{TaлЬниx yMoB, вiдoбpalкaлa життсвi Дoлi вiдoмих ПисЬМеIlникiв,
iстopинниx i пoлiтиЧtlиx дiячiв Ha тлi ПеBниx pеaЛЬнИx пoдiй дoби,
TрaHслIoIoЧи aкTyaIIЬIIi теми, сIoяtеTи, iДеТ, пpoблеми. Як сПpaBеДЛиBo
ЗayBa)кyr .цoсЛ1Дниця' OloГpaQlчIla ЛlTеpaTypa Дo сЬoГoДнl ЗaЛиIIIa€TЬсЯ Ha
ПеpиФеpl1 aкaДеМlчtloГo lllTеpесy, ХapaкTеpиЗyroЧИсЬ сПopaДиЧHИNqИ
дoс;riдrкенt{яМИ в yкpaiнськiй лiтеpaTypoзнaвчiй нayui. Ha pyбехсi ХХ - ХХI
отoлiття iнтеpес нayкoвцiB Дo Taкoi лiтеpaтypи ЗнaЧнo aктивiзуBaBсЯ. Bеликa
ЗaсЛyГa B цЬoМy нaIIе}ItиTЬ yкpaТнським BчениМ (o. Гaлиuy, Г. Гpегyль,
Г. МaслroчеIIкo' Б. Мельничyкy, I. Сaвенкo, C.Ciвеpськoмy, T. Чеpкaшинiй,
Л. ЯкимеF{кo Тa iн.), пpaцi якиx висвiтлroBaЛИ piзнi TеopеTИкo- Ta iстopикo-
лiтеpaтypнi aспектИ Хy.цoх{ньoТ бioгpaфiТ. Зaгaлoм' спiльнi зyсилля нayкoвцiв
ДaIoTЬ ЗМoГy ПoсTyПoBo yсвiдoМиTи ,,вiктopiaнськy бioгpaфiro як oсoбливе
бioгpaфi.rне МеTa)кaнpoве yТBoprння. I сaме BoHa Пoчl{е BBa)кaTися еTaЛorloМ
)киTTeПисtIИx я{aнpiв y зaxiдIlorвpoПейськиx лiтеpaтypax'' (C. 4).
Дap, я Boлoдимиpiвнa Кapavoвa yПrBIrеIIo apГyМенTyс свoТ нayкoвi
пoзицiТ, ДoBoДячи aктyaльнiсть ТrMи дoслiд>кення Чеpез нoBе ПpoЧиТaцHЯ
бioгpaфiннoi лiтеpaTУpИ пiд кyтoм Зopy сyчaсI{иХ TеopеTиЧI{иХ кoнцепЦiй,
нoвi"гнix тенДенцiй i xyдolкнix тpaнсфopмaцiй Дo6и. floслiдниця сЛylПнo
нaГoЛoIIIyе нa мaйстеpнoстi aвтopiв вiктopiaнсЬкиX бioгpaфiй ХХ стoлiTTЯ, Якa
IIpoяBЛясTЬcЯ B oсoбливoмy спoсoбi ХyДo)кнЬoГo MисЛеHt{Я, y BИHяTкoвo
iндивiдyaЛьIloМy мoвнo-bмИcЛoBoМy сaMopеПpезентyвaннi aBTopсЬкoГo,,Я,,
чepeз ,,IнIЦoгo', (,,Гepoя''). У Taкoмy кoнтекстi IIеop.циHapIIa ''кpеaTиBI{a
кOMIIеTеIIцiя', митцiв стaлa oсIloBIlиМ сTиМyЛoМ вибopy oб,сктa дoслiдrкення.
,{исеpтaцiя [ap,lКapaнoвoТ,,Biктopiaнськa бioгpaфiя тa il. мoдифiкaцiя в
ХХ стoлiттi,' с oДHиМ iз тиx ПеpIIIиx нayкoBиx дoслiдlкеIlь' .цe нa oснoвi
oб'ективI{oгo aнarriзy вiктopiaнськi бioгpaфiТ ХХ стoлiття poзгJIяIryTo пiд
кyToM зopy oсoбливoстей ПoеTики' спeцифiки ix oбpaзнoгo МисЛеIII{я,
свoepiднoстi aвтopськoi пoзицiТ Й нapaтиBIIиx стpaтегiй IIисьMa, a гoЛoBIIe
кoмyнiкaтиBllиx oсoбливoстей piзнoaспектнoТ TBopЧoсTi митцiв. Пpeдметoм
oсoбливoi yвaги, щo зaфiксoвaнo B нoвизнi poбoти, cTaJIуI тaкi aсПeкTи:
х(aнpoBa мoдифiкaцiя вiктopiaнськoi бioгpaфii, кoмпoзицiйнa, нapaTиBI{a,
сyб'ектнa сTpyкTypa твopiв сенсaцiйнoТ бioгpaфiТ, poЛь глoбaлiзaцiйниx
впливiв IIa нoвiтнi бioгpaфi.lнi )кaнpи' зaкoнoмipнoстi aвTopсЬкoГo
Мo.цeЛюBaIIня xy.цo)кI{Ьoi кapтини свiтy i геpoя в нiй.
Cеpед Tиx зaB/цaнь, якi BисyBaЮTЬся B /цисepTaцif, як пpiopитетнi, мolкнa
видiлити тaкi. Пo-пеprшr' спиpaloЧисЬ Ha Пoпepe.цIlьo нaпpaцьoвaнi фaкти тa
сПoсTеpe)кeнIIя' дисepTalrTкa сTaBиTЬ зa МеTy BизI{aЧиTи типoлoгiчнi
oсoбливостi вiктopiaнськoТ бioгpaфii тa ПpocTеxити пpoцес IIrpеIIесення iТ
жaнpoBиx pуtc I{a зaxiднoевpoпейськi лiтеparypи .цep)кilB з тотaлiтap}IиМи
pexffМaми. Пo.дpyГе, дoсJIiдниця aнaлiзyе BIIЛиB вiктopiaнськoi бioгpaфiТ нa
бioгpaфi.lнy лiтepaтypy pa.цяIlськoi дoби й дoслiдтсyе ii мoдифiкaцiйнi змiни в
с}п{aсIIиx тBop€lx' пpисBячеIIиx ДикTaTopaМ МиI{yЛиx чaсiв. Пo-тpeтс' BизIIaчal
кoМПoзицiйнi oсoбливoстi твopiв сeнсaцiйнoТ бioгpaфiТ. У вi.цпoвiднoстi дo
IIoсTaBЛeI{иx зaB.цaIIЬ ПoбyдoBal{a сTpyктypa,цисеpтaцiйнoгo .цoслi,цтrеI{Hя' яке
скЛa,цaеTЬся з тpьox poздiлiв.
У пеpIпoмy poздiлi ,,Biктopiaнськa бioгpaфiя в нayкoвiй лiтepaтypi,',
якуlЙ BкJIIoчar Tpи пiдpoздiли, .цисepTaнTкa poзгЛя,цaе IIиTaHII,I tlpиpoДи
вiктopiaнськoi бioгpaфii, rr TЛyМaЧеIIIIя yкpaiнськиМи Ta зapyбiжними
лiтеpaтypoзI{aBцяМи, з,ясoвyr Пoxo.цжеIIIIя тa специфiкy пoняття,'пoeтикa''.
Систeмaтизaцiя зpoблeниx y цЬoмy poздiлi спoсTеpe)кеIIь ДoзBoЛяe
.цoслi.цницi BиoкpеМити oснoвнi I{aпpяMки бioгpaфi.rниx стyдiй, якi €
aкTyaлЬI{ИNIИ Й y нaшI чaс: сIIiBBiднotпення фaктy Ta BИN{ИC.]ly' взagMИНИ aBTopa
Ta Геpoя' клaсифiкaцiя бioгpaфiй.
Безyмoвнoro вapтiсT}o Дисrpтaцii Дap,i КapauoвoТ с дoсиТЬ ДеТaЛ ьниЙ
poЗГЛЯlц вiктopiaнськoТ бioгpaфii кЛacичlIoГo .ГИПУ' У .цpyГoМy poздiлi
,,BiктopiaнсЬкa бioгpaфiя кЛaсичIloгo TИПу,, глибoкo дoслiдх<енo Пpoцеси
ЗapoДx{еIrHЯ вiктopiaнськoi бioгpaфiТ' poЗкpиTo теpмiн ,,вiктop.iaнсTBo'' Як
фенoмен кyЛЬТypи, йoгo ПoХoД)кеннЯ Ta poЗBиToк' З'Ясoвaнo пoетикaльнi
oсoбливoстi клaсичIIиХ твopiв, a Taкoж зaxiднoсвpoпейськ ИX Ta paДЯIrсЬкиХ
xtиTTсПИciв чaсiв тoтaлiтapизMy.
Bapтo вiдзнavити BД€LJIo ПpoДyМaнy сТpyКTypy ДисерTaцiйнoгo
,цoслiДlкення' Зaкoнoмipним с opгaнiuнуlЙ зв,язoк llpyГoгo i тpетьoгo poздiлiв,
де з'ясoвyloTЬся oснoвнi >кaнpoвi pИCИ вiктopiaнськoТ бioгpaфiТ тa oсoбливoстi
iхньoi ексTpaПoляцiТ нa TBopи ХХ ст., poЗкpиBaloTЬсЯ oсoбливoстi твopiв
неoвiктopiaнськoгo тa невiктopiaнськoгo бioгpaфivнoгo ТИIIУ, a Taкo)к BПЛИB
свiтoвих глoбaлiзaцiйниx пpoцесiв нa специфiкy кoмпoзицiТ твopiв
сенсaцiйнoгo piзнoвидy бioгpaфiТ. {исеpтariТкa aнaлiзyс неoвiктopiaнськi
бioгpaфiuнi твopи, ПpисBЯчrнi диктaтopaМ тoтaлiтapнoi дoби.
IJiкaвими i гpyнтoв}IиМи с сПoсTеpежеF{I{я aвTopa ДисеpTaцiТ y пiдpoздiлi
З.\, нaд BИДaN[I4 Ta ХapaкTеpисТикoro бioгpaфiй y лiтеpaтypi ХХ стoлiття -
вiктоpiaнсЬкolo' невiктopial{cЬкolo тa неoвiктopiaнськoro.
{oслiдниця сЛyIIIHo сTBеp,ЦЖУe, щo ,'IlеoBiктopiaнськa бioгpaфiя в нaru
чaс r oДн1сЮ з нaЙпoпyЛяpнllllиx мoдифiкaцiй вiктopiaнськoТ бioгpaфiТ. Дл"
твopiв Irеoвiктopiaнськoгo ТИПy ХaрaкTеpI{ИM с не тiльки iстopиuне пiдгpyнтя,
aЛе Taкoхt i нaявнiсTЬ y текстi бaгaтьox пpиклaдiB' /{oДaTкiв, oснoв aНИX Нa
ДoкyМеIITaJIЬIIиХ ДжrpеЛaХ, щo ЗнaчIIo ДoкyМентaлiзytoть твip тa pоблять йoгo
дoстoвipним'' (С'|2З), .(исеpтaнткa TeopеTИЧнo oбrpунтoвyс, щo
неoвiктоpiaнськi TBopи, ПpисBЯЧrнi paдянсЬкиМ ,,Bo)кДЯM'', XapaкTеpиЗyroTЬся
.ГИNIИ )к oзI{aкaMИ, Щo iI зaхiднoевpoпейськi Тх еквiвaлен.ги, a сaМr:
Дyaлiстииним зoбpaженtlяМ Геpoя' ПpaГIrеЕIням oб'скTИBнo oцiнити пoдiТ. нa
тлi якиx poЗкpиBarTЬсЯ бibгpaфiя, ГIoкaЗaTИ ЗнaчеI{I{я iстopиuнoТ oсoбистoстi
Ta iT BЧиI{кiB. .{ля цьoгo aBTopoМ pеTeЛьнo oбиparTЬся iстopинний мaтеpiaл,
пoклaдений B oсIIoBy тBopy' TексT кoI{кpeTизyеTься piзнoмaнiтними





тoщo), щo сyTTсBo ',,цoкyмeнтaлiзyroть'' зoбparкyBally oсoбистiсть (C. |42_|4з).
,{oслiдниця пepекoIIЛиBo poзкpиBae BIIЛиB с)ДIaсIIиx глoбaлiзaцiйниx
пpoцeсiв нa poзBитoк лiтepaTypи в цiлoмy Ta Нa бioгpaфi.Iнi rкaнpи зoкpeМa'
стBеp.цx(yloЧи' щo свiтoвi глoбaлiзaцiйнi пpoцecи cПpИяIII4 пoявi IIoBoГo
)кaнpy сeнсaцiйнoi бioгpaфii) ЯКa xapaкTrpизyeтЬсябioгpaфiuIIoгo
кoЛopиTниМ зoбparкенням piзнoмaнiтниx скaн,цЕlJIЬI{иx Ta пiкaнтниx
пoдpoбицЬ ПpиBaTнoгo житTя pе€lJIьIIoГo гepoя.
Bкaзyrouи нa opигiнaльнiсть, виIшyкaнiсть
бioгpaфii, Дap'я Кapa.roвa poбить влaснi
,,TиПoЛoгiчними pисaМи вiктopiaнськoi бioгpaфii e ПpaгIrеIrIIя Дo дoскoнaлoстi
pe€шIЬIIoгo гepoя, пoзитивiзм i вeличнiсть йoгo зoбpaxсeння, вiдсyтнiсть бyд"-
якиХ IIeгaTиBHиx МoМеIIтiв тa pис, вiдтBopеIIIIя ЗaгallьнoТ.гlroбoвi Ta IIoBaги
Геpoя' пiдкpеслеIII{я йoгo зIIaчeIIIIя ДЛя нapoлy aбo iстopiТ, i.цеaлiзaцiя
кaнoнiзaцiя геpoя'' (С.172).
БeзсyмнiBl{olo нoBизIloIo poбoти, щo дrМollсTpyr с1"raснi пiДxoДи .цo
poзГляДy вiктopiaнськoi бioгpaфiТ тa iТ мoдифiкaцiй в ХХ стoлiттi е aнaлiз ii
типiв, ПcихoЛoгiчнa мo.цель oбpaзy Пrpсoнa)кa' poль aBTOpa тoщo.
Pецeнзoвaнe Дисеpтaцiйне ,цoслiркеIIIIя B цiлoмy BикoIIaHe Ha BисoкoМy
фaxoвoмy piвнi, вiдpiзнястЬся ПoсЛiДoвним Ta сисTеМaTиЧIIиМ xapaкTepoМ
BикЛa,цy,ц]ДvIки, глибoким oIIpaцюBaI{IIяМ IIopyшeIIиx TropеTичниx пpoблем. У
кiнцi кo)кнoГo poздiлy ПoД€lIоTЬся .цoсиTЬ ГpyнToBIIi виснoвки. Зaгaльнi
BисII9Bки, Щo мiстять пiдсyмки BсЬoгo дoслiд>кeння, IIayкoBo дoстoвipнi,
пpe,цсTaBляIoTь ,цoсTaTIIьo вaгoмi вiдповiдi Ha пoстaвлeнi .цисеpTaIrTкoк)
зaB.цalrня. Poбoтa чiткo цpo.цyМalla i внyтpirшньo BМoTиBoBaнa, мiстить бaгaтo
слyIIIIIиx спoсTepe)кeнЬ Ta BД€lJIиx TеopeTичIlиx зIlzlxiДoк.
Bo.цнoчaс xoтiлoся б bpoбити ще Дeякi ЗayBa)кеIIня i пoбaлсaHIIя.
l. У пiдpoздiлi 2.I. ,,BиникнеIIIIя вiктopiaнськoТ бioгpaфii в aнглiйськiй
лiтepaтypi'' спoстеpiгarмo pозлoгий iстopинний eкскypс, У якoМy
xapaкTеpизyсTЬся зapo.Щкeння вiктopiaнськoТ бioгpaфiТ в лiтepaтypi Aнглii.
2. [ap,я Кapa.roвa з'ясoвyе oснoвнi rкaнpoвi pИcИ вiктopiaнськoi бioгpaфiТ
Ta oсoбливoстi ixньoi ексTpaПoляцii нa TBopи зaхiднoевpoпейськoi тa
pa.,цянськoТ лiтepaтypи чaсiв тoтaлiтapизМy. Hеoбxiднo бiльIш чiткo BизI{aчити
сyTЬ Ta стpaтeгiю цiеi екстpaпoляцii.
з. У xo.цi ЗaxисTy BapTo бyлo б кoнкpeTизyBaTи oснoвнi pИcl4
нeoвiктopiaнськoi Ta невiктopiaнськoi лiтepaтypи, якi r сTpЮIс{еBиМи y
.цисepTaцiйнiй poбoтi
4. !иcepTaнTкa здiйснилa цiкaвy спpoбy дoолiдити спeцифiкy кoмпoзицii
твopiв сeнсaцiйнoi бioгpaфiТ. Cпpaвдi, 'цoслi.цrкeння Ta BиBчеI{HЯ нroaнсiв
кoмпoзицii .цaсTЬ зМory кpaщe зpoзyмiти зa.цyN{ aBTopa' a.цx(е пoбyдoвa
xyДo)кньoГo Tвopy виpiзняeться чiткоro opгaнiзaцiеlо, вивaжeнiстrо Ta
Пpo.цyмaнiстro в цiлoIшy й y всix йoгo чaстиIlax. Дap'я Кapauoвa y пiдpoздiлi
3.4. зaзнaчиЛa, щo BDI(ЛиBиI\dи еЛeмeнTЕlМи кoМпoзицii сенсaцiйнoгo piзнoвидy
бioгpaфiТ с сIo)кeT, iдея тa кoнфлiкт. Tошry, нa нalшy ,Ц}мкy, BapTo IIaгoлoсиTи
сaМe IIa сIIецифiцi кoнфлiктy, aд)кe вiн е тiсro pyrпiйнoro сиЛolo, Я:кa cllpИЯe
poзГopTal{нIo нaBкoлo себe всix сroжeтIII.гx зв'язкiв TBopy тa пiдпopя.цкoByе дo
свoix зaпитiв нaвiть iдerо TBopy.
5. У свoiй poбoтi .цoслi.цниця з€BнaЧar' щo вiктopiaнсЬкa бioгpaфiя - цe
бioгpaфi.rlle МrTa)кaнpoBe yTBopеHI{,I. Якутiц сaМe пoнятiйний змiст BкЛa.цaeTЬся
У цей тepмiн, oскiльки B сyЧaсI{oмy лiтеpaTypoзIlaвствi
xapaкTepисTики piзнoмaнiтниx aспектiв жaнpy?
У дисеpтaцiТ нaявнi дeякi opфoгpaфi.rнi, ПylrкTyaцiйнi, ГpaМaTиЧнi тa
стилiстичнi oгpixи, €шIе BoHи IIr зIIиx(yIoTЬ зI{aЧиI\,loстi дисеpтaцiйнoТ poбoти.
Кiлькiсть IrayкoBиx ПpaцЬ .цисеpTaI{Tки (10 стaтeй), oпyблiкoBaниx y
сoлi.цниx лiтepaтypoзHaBЧиx BиДaI{I{яХ, свiдuить пpo тpивasшil чaс BиBЧення
пpoблеми.цoслiДrкеIIIIя' пiдвиш1yе lrayкoBy знaтyшiоть зpoблеIlиx BисI{oвкiв.
вiн вхtивaeTЬcЯ ДЛ'I
Пyблiкaцii тa aвтopефеpaт пoвнiстro вiдoбparкaютЬ oснoвнi Пoлo)кеHHЯ Ta
BисIIoBки дисepтaцii. Cтpyктypa ДисepTaцiйнoi poбoти вiдзнauaeться
внyтpilпньoro лoгiкolo, ПoсЛiдoвнiстrо i чiткiстro.
Pезyльтaти ,цoслi.цrкення Кapa.roвoТ .{ap'i Boлoдимиpiвни Мo)кyтЬ
сЛyГyBaTи Д)кеpеЛoм iнфopмaцii.цЛя Hayкoвцiв, 6ути Пp€lкTиЧHo Bикopистarri в
системi пiдгoтoвки Ta пiДвищення квалiфiкaцii вчителiв' зaсToсoByBaTися y
пo,ц€IJIЬIIIих нayкoBиx ПpaкTикax' зoкpеtvIa Пpи llaписaннi нaвчaльнo-
МеTo.циЧIIoi лiтeparypИ ДЛЯ Bищиx I{aBЧ€LIIьI{иx зaкJla,цiв. Hе l\do)Iс{a Taкo)к нe
ЗBеpIIyTи yBaГy нa ПepсПeктивнiсть pезyльтaтiв дoслiдrкення, щo e
пiдтвep.ЩкеHllяМ йoгo нayкoвoi IIoBизI{и.
Taким ЧиIloNI, aвTop сaмoстiйIloгo, зaBepЦIelloгo
TеopеTикo-лiтеpaтypнoГo ,цoслiДження ,,BiктopiaнсЬкa бioгpaфiя Ta ii
мoдифiкaцiя B xx стoлiттi'' Дap'я Boлoдимиpiвнa Кapauoвa ЗaсЛyГoByr
IIpисy.цжeIIIlя нayкoBoгo сTyIIеIIя кaII,ци.цaTa фiлoлoгiuниx нayк зi
спeцia.rrьнoстi 1 0.0 1 .06 - тeopiя лiтеpaтypи.
кaI{,ци,цaT фiлoлoгi.rllиx Hayк'
.цoцеIIT кaфедpи yкpaiЪськoi лiтеp aTУpИ
Miтtнapo.цIloгo екoнoмiкo-ryмaнiтapнoгo yнi
iменi aкa,цeмiкa Cтепaнa,{ем'янчyкa B. М. Миpoнroк
Пidnuc Mupoнloк B. M. заcвidнуto.
Haчarrьник вiддiлy кaдpiв o. Г. Чeпypкa
14 lloBaтopсЬкoГo
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